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A Record of Orthoptera in Niigata prefecture , Japan
Yoshisuke Nagashima
NIIGATA SEIRYO UNIVERCITY
DEPERTMENT OF  NURSINGS
Abstract
For the past 24 years, the author has been conducting survey research on Orthoptera in Niigata Prefecture, Japan,
through which 117 species in 12 families have been identified. Looking at the Table of Orthoptera Distribution by
Prefecture prepared by the editorial department of the Bulletin of the Japanese Society of Orthoptera in 2003, this
number suggests that Niigata Prefecture ranks among the top prefecture in Japan in terms of the number of
Orthoptera species. The largest number of recorded species is in Shizuoka Prefecture, with 139 species, followed by
Ehime Prefecture with 134, Kochi Prefecture with 132, and Saitama, Aichi, Wakayama, and Hiroshima Prefecture,
each with 117 species. There are still several prefectures where surveys have yet to be undertaken, so it is difficult to
make a general comparison of the number of species in prefectures throughout Japan, but Niigata has the largest
number of Orthoptera species in the Hokkaido, Tohoku, and Hokuriku regions.
This is because Niigata has a rich geography, and because up to now, its environment has for the most part
avoided extensive destruction. Urban development has progressed rapidly in recent years, however, and natural
habitats are gradually being upset. This report on the results of a survey of Orthoptera in Niigata Prefecture is being
presented to commemorate the author's retirement.
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?????????TETTIGONIDAE
??????
Phaneroptera falcata?PODA,1761?
??????????
Phaneroptera nigroantennata BRUNNER V,W.,1878
?????????
Ducetia japonica?THUNBERG,1815?
????????
Kwayamaea sapporoensis
MATSUMURA et SHIRAKI,1908
??????????
Shirakisotima japonica?MATSUMURA et SHIRAKI,1908?
??????????
Psyrana japonica?SHIRAKI,1930?
???????????
Holochlora japonica BRUNNWE,1878
???????????
Holochlora longifissa MATSUMURAet SHIRAKI,1908
???????
Mecopoda niponensis?DE HAAN,1842?
10?????????
Hexacentrus japonicus FURUKAWAP,1941
11?????????
Hexacentrus japonicus KARNY,1907
12????????
Euconocephalus varius?WALKER,1869?
13????????????
Xestophys lavanicus REDTENBACHER,1981
14?????
Pseudochynchus japonicus SHIRAKI,1930
15???????
Ruspolia jezoensis?MATSUMURA et SHIRAKI,1908?
16?????
Ruspolia lineosa?WALKER,1869?
17???????
Ruspolia dubia?REDTENBACHER,1981?
18???????
Conosephalus maculatus?LE GULLOUS,1841?
19????????
Conosephalus gladiatus?REDTENBACHER,1981?
20?????????
Conosephalus chinensis?REDTENBACHER,1981?
21????????
Conosephalus japonicus?REDTENBACHER,1981?
22????????
Orchlimum kasumigauracnese INOUE,2000
23????????
Metrioptera bonneti?BOLIVAR,1890?
24?????
Metrioptera hime FURUKAWA,1950
25????????
Metrioptera japonica?BOLIVAR,1890?
26??????????
Eobiana nagashimai WADA et ISHIKAWA,2001
27?????????
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Gampsocleis mikado BURR,1899
28?????
Tettigonia orientalis UVAROV,1924
29???????????
Kuzicus suzukii?MATSUMURA et SHIRAKI,1908?
30???????
Leptoteratura albicornis?MOTSUHOUKSKY,1866?
31??????????
Niponomeconema mutsuense YAMASAKI,1908
32???????????
Niponomeconema musashiense YAMASAKI,1983
33??????????
Tettigoniopsis forcipisercus YAMASAKI,1983
34???????????
Cosmetura fenestrata YAMASAKI,1983
????????GRYLLACRIDAE
35?????????
Nippancistroger testaceus
?MATSUMURA et SHIRAKI,1908?
36?????
Prosopogryllacris japonica
?MATSUMURA et SHIRAKI,1908?
?????????RHAHIDOPHORIDAE
37?????????
Diestrammena japanica BLATCHLEY,1920
38???????
Diestrammena asymamora ADELUNGP,1902
39???????
Diestrammena elegantissima?GRIFFINI,1912?
40??????
Diestrammena apicalis?BRUNNER V,W.,1888?
41????????
Paratachycines sadoensis
SUGIMOTO et ICHIKAWA,2002
42??????????????????
Atachycines horazumi?FURUKAWA,1993?
43??????
Anoplephilus ishikawai CHOPARD,1954
????????GRYLLIDAE
44??????????
Velarifictorus micado?SAUSSURE,1877?
45?????????????
Velaigfictonus sp.
46????????
Modicogryllus siamesis CHOPARD,1961
47????????
Modicogryllus siamensis CHOPARD,1961
48???????
Mitius minor?SHIRAKI,1913?
49??????????
Loxoblemmus syivestris MATSUMURA,1988
50??????????
Loxoblemmus campestris MATSUMURA,1988
51???????????
Loxoblemmus aomoriensis SHIRAKI,1930
52?????????
Loxoblemmus doenitzi STEIN,1881
53????????????
Loxoblemmus doenitzi ssp.
54??????????
Loxoblemmus magnatus MATSUMURA,1985
55????????
Teleogryllus emma
?OHMACHI et MATSUMURA,1951?
56??????????
Teleogryllus yesoemma
?OHMACHI et MATSUMURA,1951?
57???????
Scleogryllus punctatus
?BRUNNER von WATTENwyl,1893?
58?????
Xenogryllus marmoratus?DE HAAN,1842?
59???????
Truljalia hibinonis?MATSUMURA,1913?
60???????
Euscyrtus japonicus SHIRAKI,1930
61?????
Meloimorpha japonien?DE HAAN,1842?
62?????
Oecanthus longicauda MATSUMURA,1904
63?????????
Oecanthus euryelytra ICHIKAWA,2001
64??????
Svistella bifasciata?SHIRAKI,1913?
65??????
Natula mutsuurai SUGIMOTO,2001
66???????
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Homoeoxipha obliterata?CUDELL,1927?
67??????????
Trigonidium japonicum ICHIKAWA,2001
68?????
Pteronemobius ohmachii?SHIRAKI,1930?
69???????
Pteronemobius nitidus?BOLIVAR,1901?
70?????
Pteronemobius yzoensis?SHIRAKI,1913?
71??????
Dianemobius nigrofasciatus?MATSUMURA,1904?
72??????
Dianemobius furumagiensis
?OHMACHI et MATSUMURA,1929?
73?????
Dianemobius csikii?BOLIVAR,1901?
74???????
Polionemobius flavoantennalis?SHIRAKI,1913?
75?????
Polionemobius mikado?SHIRAKI,1913?
76??????????????
Caconemobius sazanami?FURUKAWA,1970?
?????????MOGOPLISTDAE
77??????
Omebius kanetataki?MATSUMURA,1904?
????????????MYRMECOPHIDAE
78?????????
Myrmecophilus sapporensis MATSUMURA,1904
??????TALPIDAE
79???
Gryllotalpa orientalis BURMEISTER,1939
?????????TRIDACTYLIDAE
80??????
Xya japonicas?DE HAAN,1842?
??????????PYRGOMORPHIDAE
81???????
Atractomorpha lata?MOTSUCHULSKY,1866?
10??????CATANIOPDAE
82????????
Oxya ninpoensis?HANG,1934?
83????????
Ognevia japonica?THUNBERG,1824?
84???????
Oxya yezoensis SHIRAKI,1910
85??????
Patanga japonica?BOLIVAR,1898?
86???????
Shurakiacris shirakii BOLIBAR,1914
87??????????
Ognevia longipennis?SHIRAKI,1910?
88??????????
Primnoa hayachinensis INOUE,1979
89?????????
Podisuma kanoi STROZHENKO,1993
90??????????
Podisuma kanoi sp.
91????????
Parapodisma subaptera?HEBARD,1924?
92?????????
Parapodisma micado?BOLIVAR,1890?
93?????????
Parapodisma setouchiensis INOUE,1979
94????????
Parapodisma etsukoana KOBAYASHI,1986
11??????ACRIDAE
95?????????????
Acrida antennata MISTSHENKO,1951
96?????????????
Gonista bicolor?DE HAAN,1842?
97??????????
Locusts gratonia?LINNE,1758?
98??????????
Oedaleus infemalis SAUSSURE,1884
99???????
Gastrimagus mamoratus?THUNBERG,1815?
100??????
Tniophidia japonica SAUSSURE,1888
101???????
Eusphingonotus japonicus?SAUSSURE,1888?
102????????
Celes skalozubovi akitanus?SHIRAKI,1910?
103??????????
Epacromius japonicus?SHIRAKI,1910?
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104???????
Aiolopus thalassinus tamulus?FABRICIUS,1798?
105???????
Mecostethus alliaceus?GERMAR,1817?
106??????????
Stethophyma magister?REHAN,1902?
107??????
Mongolotettix japonicus?BOLIVAR,1898?
108?????????
Chorthippus nippontanus FURUKAWA,1950
109??????????
Megaulacobothnus latipennis?BOLIVAR,1898?
110??????
Glyptobothnus maritimus maritimus
?MISTSHENKO,1951?
111??????????????
Chorthippus supranimbus YAMASAKI,1968
112????????????????????
Chorthippus supranimbus shiroumanus
YAMASAKI,1868
12????????TETRIGTDAI
113????????
Criotettix japonicus?DE HAAN,1842?
114??????????
Euparatettix insularis BEY-BIENKO,1951
115?????????????
Formosatettix niigataensis
STROZHENKO et ICHIKAWA,1952
116????????
Tetrix japonica?BOLIVAR,1887?
117????????
Tetrix sadoensis Strozhenko
ICHIKAWA et UCHIDA,1995
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?584????????704
???????????????1936??????
????????? 5? 64?82
???????1954??????????????
??????????773?776
?????????????1964????????
??????????27?32
???????1965??????????????
????????? 2? 64?68
???????1966??????????????
???????????? 1? 1??2?7
10???????1968?????????????
???????????????? 3? 1? 11
11???????1968?????????????
??????????
12??????1969????????????
NKH15?
14??????1976??????????????
????????????????297?303
15??????1977??????????????
?????????????????12?43?45?
16??????1979??????????????
????????????????
17??????1980??????????????
????????????????????109
?126
18??????1981???????????????
????????243?298
19?????1982???????????????
?????????????4?31?67
20?????1983???????????????
??????????????
???????????58??????
21??????1983??????????????
??????????51?1535?1549?
22???????1983?????????????
?????????51??1474
23??????1983??????????????
???????????
24??????1986??????????????
??67?37?47
25??????1987??????????????
???????????????? 1?
27??????1988??????????????
????????????????78?
28??????1988??????????????
???????????12??37?95
29??????????1989??????????
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???????????????13??
30??????1990??????????????
??????86?18?47?
31??????1990??????????????
?????????????????20? 1?12
32??????1991??????????????
????12??????
33??????1992??????????????
????88?36?54? 2? 5
34???????1991??????????????
100?103
35??????1992??????NIPPO???116?
6
36??????1992??????????????
??????????97?48?50
37??????1992??????????????
?????97?52?69
38???????????1992?????????
?????????97?52?69
39?????1993???????????????
?????????????????????
????????????62?98
40??????1993??????????????
????100?107?110
41??????1993????????????sp??
??????100?111?113
42??????1993??????????????
????100?158?189?
43??????1995??????????????
??????????104?11?17?
44??????1995??????????????
???????????104?36?
45??????1996??????????????
??106???23
46??????1996??????????????
???109?68?69
47??????1996??????????????
?????????????????????
???289?296
48??????1996??????????????
????109?68?69
49??????1996???????????????
???????109?65?69
50??????1996??????????????
?????110?29
51??????1996?????????? ???
?????????????????110?29
52??????1997??????????????
?????110?67
53?????1997???????????????
???????111?52?53
54??????1997??????????????
?????????110??83
55??????1997??????????????
???????????????113?55?58
56??????1997??????????????
???????????????112?11?15?
57??????1997??????????????
?????????110?100?
58??????1997??????????????
?????????110?129?138
59??????1997??????????????
???????113?55
60??????1998??????????????
???????????????28?
61??????1998??????????????
???????????
62??????1998??????????????
?????114?54
63??????1998??????????????
???20???????????????114?
3? 8
64????????????1998?????????
??????115?19?28?
65??????1999?????????????
?????????????120?98?99
66??????1999??????????????
?????????????????????
??????????????120?50?70
67??????1999??????????????
?????121?18?24?
68??????1999??????????????
???????????????122?83?98?
69??????1999??????????????
?????????????????????
???124? 3? 6
70?????1999???????????????
???????????????????120?
116?143
71??????2000?????????????
102
???????? ?????2005???
???????????
103
257?332
72??????2000??????????????
?????????????????????
???124? 3? 5
73??????2001??????????????
?????????
74??????2001??????????????
????????127?59?60
?????2001??????????????
???125?83?
75??????2001??????????????
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